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ОРГАНИЗАЦИЯ внеклассной РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНЫХ
КЛАССАХ
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализа­
ции обучения, которое позволяет полнее учитывать интересы и способности 
учащихся, создавать условия для их образования в соответствии с их профес­
сиональными интересами и намерениями [1, 5].
Создание и развитие системы работы с одаренными представителями 
молодого поколения в Белгородской области рассматривается как реализация 
гарантий Конституции на право личности на полноценное развитие, полное 
раскрытие ее способностей и талантов, что необходимо не только для самого 
ребенка, но и для общества в целом [6]. Заключение договоров о сотрудниче­
стве в различных аспектах деятельности школ и высших учебных заведений 
решает некоторые проблемы организации внеклассной работы с учащимися 
профильных классов. Кроме вовлечения обучающихся в совместные меро­
приятия (олимпиады проводимые самостоятельно и в партнерстве с другими 
ВУЗами страны и ближнего зарубежья; предметные олимпиады и олимпиады 
по психологии журналистике и др.; научные мероприятия (недели науки, 
встречи с учеными; семинары по различной тематике; конкурсы исследова­
тельских работ; экскурсии в научно-исследовательские лаборатории); про­
ектные школы (Школа НИУ «БелГУ»; «ПЕГАС»)), в которых они показыва­
ют свои знания, либо представляют свои исследовательские работы на кон­
курсы. Также проводятся мероприятия, на которых обучающиеся повышают 
уровень своих теоретических и практических знаний по различным дисци­
плинам. Таким образом, реализуется развитие творческого потенциала обу­
чающихся профильных классов МБОУ СОШ №43, ГОУ «БИЮЛИ»,
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МБОУ «Гимназия №2» и МБОУ «Лицей №9» г. Белгорода на базе ФГАОУ 
ВО НИУ «БелГУ». Представленный опыт разрабатывался и внедрялся в 
практику работы МБОУ СОШ №46 и МБОУ СОШ №43 г. Белгорода с сен­
тября 2002 г по настоящее время учащиеся приобщаются к исследователь­
ской деятельности в НИЛ проблем разработки и внедрения ионно­
плазменных технологий НИУ «БелГУ». Учащиеся МБОУ «Гимназия №2» 
занимаются в СКБ инженерно-физического факультета НИУ «БелГУ» с 
2012г., и проходили обучение по дополнительным программам проекта 
«Школа НИУ «БелГУ»». Учащиеся ГОУ «БИЮЛИ» в течение многих лет 
взаимодействуют с преподавателями НИУ «БелГУ» по различным научным 
направлениям. Обучающиеся проводят исследовательскую работу с препода­
вателями, обучаются по дополнительным программам проекта «Школа НИУ 
«БелГУ»».
Из опыта работы можно сделать вывод, что разностороннее направле­
ние внеклассной работы с обучающимися профильных классов, приобщение 
к работе в научном обществе, только тогда включается в научно­
исследовательскую деятельность, если ему предоставляется возможность 
участвовать в ней в качестве одного из субъектов, а не исполнителя каких- 
либо невзаимосвязанных действий. При этом эта деятельность, в особенно­
сти на ее начальных этапах, должна быть направлена на достижение вполне 
определенных понятных ученику целей, на решение конкретных задач, и 
данная деятельность должна восприниматься им как социально значимая. 
При этом проводимые мероприятия решают также и профориентационную 
задачу , знакомят со спецификой работы преподавателей ВУЗа, научных со­
трудников лабораторий и предприятий, созданных на баз ВУЗа или работа­
ющих в рамках партнеров.
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ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ НА
УРОКАХ ФИЗИКИ
Астрономия не является обязательным предметов в школе, но некоторые 
разделы могут быть включены авторами учебников по физике в курс школь­
ной физики или существуют различные дополнительные программы изуче­
ния этой дисциплины или элективные курсы [1]. При этом ежегодно прово­
дится Всероссийская олимпиада школьников по астрономии, а так же другие 
олимпиады, конкурсы и проекты различного уровня, связанные с тематикой 
астрономии и физики космоса. Поэтому если позволяет программа школьно­
го курса физики профильных классов включить отдельные вопросы астроно­
мии и физики космоса. Например, при изучении видов движения как пример 
вида движения можно привести движение планет и малых тел Солнечной си­
стемы, обобщив уравнение движения и указать законы Кеплера. Изучение 
небесной сферы, взаимного расположения элементов небесной сферы (точек, 
прямых и плоскостей) поможет развить пространственное мышление обуча­
ющихся. Понимание проекций на сфере, а также свяжет знания, получаемые
